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The paper conducts a survey of the uses of public space in Fulin village on PSPL survey. Methods of 
renovation and regeneration are proposed to solve the problems about spatial pattern, shape, function, 
environment and infrastructures.
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Evaluation of Public Space of Villages in Southern Fujian Based on 
PSPL Survey











研究方法方面，PSPL(Public Space Public 



























































































本 次 调 研 共 发 放 150 份 调 查 问 卷， 实 际 回
收 137 份，其中有效问卷 121 份，问卷有效
率达到 84%（表 2）。问卷主要针对公共空
间感受与公共空间设施使用情况进行调查，
以 便 从 使 用 者 角 度 对 公 共 空 间 使 用 成 效 进
行测评。公共空间感受方面，调查显示（图
















图 3a　通行密度图　3b 驻足密度图　3c 坐歇密度图
图 4a　公共空间感受度　4b 公共设施关注度
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查 显 示（ 图 4b）：32% 的 人 群 最 为 关 注 休
闲娱乐设施的改善与更新，21% 的人群期待
增加体育锻炼设施，16% 的人群关注文化交
流设施的建设，15% 的人群期待绿化景观的
提升，9% 的人群认为停车目前存在问题，
而只有 7% 的人群认为公厕垃圾桶等设施需
要改善。由此可见，受访者对村落公共设施
的现状最为关注的是社交娱乐为主的活动空
间，而对基础设施的关注度与期待值相对较
低。这与受访者多数为村民有关，村民由于
长期生活于此，已经较能接受目前村落的基
础设施现状，而对自身生活质量的提升有着
较高的期待。
在问卷调研的同时，要求受访者分别从
安全性、实用性、舒适性三个角度对地图进
行标记，标记出心目中认为的最急需改善的
区域若干。经核查，有效的标记地图共计 79
份，经过计算机叠加处理，获得最终改造意
向图（图 5）。与前文空间感受度结论相符
的是，地图标记调研中受访者认为村落公共
空间当前最需提升的方面为舒适性，其次是
实用性，最后是安全性。从改造意愿高低来看，
改造意愿最为强烈的区域为菜市场通安街一
带，最需提升的是舒适性与安全性，多数人
认为此区域公共空间布局不合理、功能混乱、
不能给人很好的使用感受，并且破旧建筑存
在极大的安全隐患，现状设施陈旧、交通不便；
其次为许氏宗祠区域，最需提升的是安全性
与舒适性，主要存在的问题是建筑破旧、功
能缺失、利用率低、空间浪费；第三为福林
寺区域，最需提升的是实用性，主要期待改
善的是寺前广场的休憩设施布置。其他需要
改造区域均为零星提议，多分散于受访者住
宅附近，或者为受访者个人关注的空间场所。
总体而言，村落公共空间问题可归结为：
交通问题、建筑问题、设施与环境问题。对
改造目标而言，首先满足村民的空间体验要
求以达到舒适性诉求，其次改善局部空间的
使用问题以增强空间实用性，最后有针对地
排查空间安全隐患以增加空间安全性。
4 村落公共空间使用评价
4.1 研究结论
经过调研得出福林村村落公共空间整体
评价如下：
空间格局上，总体而言布局合理，形成
以西南部商业区域为主其他居住区域围抱的
格局，符合多数村民的生活习惯与出行规律。
在居住集中区域虽有戏台、健身器材等公共
空间，但是辐射影响不大，使用率较低。
空间形态上，通行空间普遍存在问题，
主要车行通道由于两侧建筑限制，路面较窄，
且多为人车混行，部分转角空间逼仄，形成
通行瓶颈，其余小径幽深复杂，指向性较差，
部分路段不能良好通行。广场空间以及局部
放大节点空间形态相对整合，有一定的容纳
性。
空间功能上，配置较为单一，多数场所
如菜市场、戏台等利用率低，存在明显的高
峰时段与空闲时段。由于诸多空置建筑的存
在，极易产生相应的消极空间，日渐破败，
无法利用。
空间环境上，整体不容乐观，主要体现
在水系污染、排水系统不健全、垃圾随处堆放、
养殖不规范等，导致公共空间整体品质下降。
空间设施上，已有设施陈旧，缺少人性
化设计，无法满足各类使用需求。
4.2 改造建议
综上所述，福林村公共空间改造大致应
遵循先交通后节点、先功能后设施的顺序。
具体措施有：
（1）以村落文脉为基础，优先提升具有
历史价值的公共空间。打造福林村特有的文
化品牌，提升场所精神。同时提高空置建筑
的利用率：福林村登记在册的传统建筑共有
61 处，大部分保存较好，小部分受损严重。
对空置建筑进行保护性修复，根据特色植入
新功能，以达到活化目的。
（2）整治村域交通流线，打造良好的通
行系统。村域道路进行修整，部分小径进行
疏通，局部道路可以考虑机动车限时通行，
停车区域重新统一规划，为重点人流集中区
域如菜市场、老年活动中心等划拨专门车位，
以解决人车混杂的局面。
（3）各公共场地按需改造。商业类空间
如菜市场，加强业态整治，规范商贩售卖空
间，雨棚、水泥台位等设施更新，地面重新
铺设，同时考虑预留完整广场空间，提供聚
会、广场舞等休闲活动。文娱类空间如戏台，
更新搭建设施，增加安全性，增加休闲座椅，
遮阳设施，以提供空间时段使用。其他场地
如老年活动中心前的小广场需提供老年人休
闲交流和健身锻炼的设施；儿童娱乐设施周
围应增加座椅，为陪伴孩子的家长们提供闲
暇交谈的空间。
（4）生态环境整治。首先改善村域内水
环境，整治污染，增加植物配置、改善景观，
设置沿河景观带，同时可以设置具有村落人
文特征的建筑小品、公共设施等。
结语
福林村作为闽南传统侨乡村落，研究其
空间格局的形成必需追溯其历史的发展。而
在闽南的区位因素以及侨乡的背景因素驱使
下，村落空间发展与人口结构变迁所引发的
种种矛盾，将不能仅仅依靠建筑或者规划学
科的方法与理论进行解释。因此，本文所述
之调研方案及结论，虽然无法解释空间矛盾
的本质，但却朴实地揭示了当前村落最真实
存在的空间问题，为进一步的空间分析及后
续的改造更新奠定了扎实的基础。
图 5　公共空间改造意愿图
